




A Study of the Role and Characteristics of Diagrams in the Teaching and Learning of 


























































































































































　問題  「鶴と亀が合わせて 8匹います。足の数は全部で22本あります。鶴と亀はそれぞれ何匹い
ますか。」
　この問題の解き方として，大きく次の 2つが考えられる。


































































いたり，図を変形して試してみたりして議論し，検討していくことが子どもの思考プロセスを可ᣣᏱ⚻㛎ߦࠃࠆࠗࡦࡈࠜ࡯ࡑ࡞ߥ▚ᢙ⍮⼂ޓ⃻ታ਎⇇ߩޓߎߣ߫ߣᢙ㊂ ࡈࠜ࡯ࡑ࡞ߥቇᩞ▚ᢙߩ⍮⼂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はしない。必ず図 4 のように，「ロールケーキを 4








































































その 3 つ分は75％。」あるいは，「全体を 1 とすると，1/4は0.25。その 3 つ分は0.75。」。3/4の
テープ図がさまざまな既習事項を一堂に呼び起こしてくる。
　いろいろな関連概念を一堂に呼び起こす中で，次のことが明らかになってくるであろう。3/4
は75/100，0.75，75％， 7 割 5 分と等しい。あるいはまた，テープ図の左側と右側の大きさの比
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